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【摘要】　伴随着APEC向纵深发展, 作为私人部门参与 APEC 论坛的助手
——APEC 论坛工商咨询理事会( Business Advisory Council, 简称 ABAC)的作
用正在不断扩大, 显得日益重要。ABAC 的功能已从提供咨询、提出建议扩展到
对各 APEC 成员行动计划的实施进行监督、评估。在某些领域,如电子商务与经
济技术合作, ABAC 已经开始采取一些独立行动。本文通过回顾 ABAC 成立四
年以来的工作轨迹,动态性地考察 ABAC 的旗舰项目、建议与 APEC 主要议题
之间的关系, ABAC 旗舰项目及其建议的特点,并对 ABAC 的功能进行透视。
　　1995年11月在太平洋商业论坛基础之上
成立的常设机构——APEC论坛工商咨询理
事会( ABAC) , 作为企业或私人部门广泛参




















了配合 APEC 的转向, ABAC 在1996年召开
了三次全会, 产生了向 APEC 经济领导人提
交的第一份主题为“APEC就是做生意:共建






夕, ABAC 与 APEC 经济领导人进行了第一
次对话。APEC 经济领导人普遍对 ABAC 的
报告作出了反应,肯定了“商业部门在 APEC
进程中的中心作用”并表示加强与私人工商


















的主题为“APEC 就是做生意: ABAC 对行动

























































º 参见新加坡 APEC-ABAC w eb site, “1999年
ABAC介绍”。






















































化的商业成本; ( 3)帮助 APEC 成员提高粮
食、能源、供水、垃圾处理等资源和基础设施
建设方面的政策水平、机制能力,应付经济持















































信任与信心; ( 3) APEC经济体政府在政府日
常工作中必须最大限度地运用电子技术如网
上征税和网上采购以推动电子商务的发展;



























化与便利化的目的, ABAC 要求 APEC 各成














进行合作时, ABAC 必须配合¹。然而, 伴随














( 2)建议的多变性。由于 ABAC 的主席
是由当年 APEC 主席国派员担任, 而 APEC
主席国是轮换制, 因此发展中成员与发达成
员在担任主席国时对 APEC 所持的态度差


















在 APEC 中的作用,主张多听取 ABAC的建
议并将这些建议付诸实施。据 ABAC 统计,




建议, APEC 都采纳了。1996年APEC 苏比克
会议确定的6个优先领域的经济技术合作项
目中, ABAC 所建议的就有四项º。1998年

















¼ 参见新加坡 APEC w eb site, 《1999年 ABAC 向
APEC 经济领导人作的报告》附录“ABAC1998年建议与
APEC行动工作草案”。
这两点建议为: ( 1) 要求 APEC 贸易部长代表
APEC成员成为 ABAC“公平增长的伙伴关系”主任委员会
的当然成员; ( 2) 要求一些 APEC 经济领导人作为 ABAC
“公平增长的伙伴关系”的顾问。






ABAC w eb site,“1997年 APEC-ABAC报告”附录4。
